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En este estudio se empleó un sistema web para la empresa Joyería Esmeralda donde mejora 
la gestión de inventarios, que presenta un problema en el control del inventario ya que no 
coincide el inventario físico con lo registrado, por el motivo que no actualizan el registro con 
frecuencia, en relación al ingreso y salida de los productos se observa un control ineficiente 
por lo que no se conoce el stock de cada producto. Los pedidos de los clientes no se terminan 
en la fecha establecida. 
Como tipo de investigación que se uso es aplicada, experimental pre-experimental para el 
diseño, con la población que se tomó de 47 productos, para la muestra fueron los mismos 
elementos. Como instrumento se usó la ficha de registro para poder validar los indicadores, 
se tiene dos indicadores: primer indicador que es el índice de duración de mercancías y el 
siguiente es el más empleado, el índice de rotación de mercancías. Como resultado al 
implementar el sistema web, la problemática de la empresa desapareció mejorando la gestión 
de inventarios. Como conclusión para poder tener un control y administración de los 


















In this study, a web system was used for the Jewelry Esmeralda company where inventory 
management is improved, which presents a problem in the control of the inventory since the 
physical inventory does not coincide with what is registered, for the reason that they do not 
update the registration frequently In relation to the entry and exit of products, inefficient 
control is observed, so the stock of each product is unknown. Customer orders are not 
finished by the established date. 
As type of research that was used is applied, experimental pre-experimental for the design, 
with the population that was taken of 47 products, for the sample were the same elements. 
As an instrument, the registration form was used to validate the indicators, there are two 
indicators: first indicator that is the index of duration of merchandise and the next one is the 
most used, the index of turnover of merchandise. As a result of implementing the web 
system, the company's problem disappeared, improving inventory management. As a 
conclusion to be able to have control and inventory management, a system that automates it 










I. INTRODUCCIÓN  
Como problemática se consideró que, para la INEI (2016), las empresas señalan que la 
producción de artículos y joyas incremento en un 247,22% por joyas de oro, de plata, y las 
mayores ventas de joyería y metales preciosos son exportadas a España, EE.UU., Austria, 
Canadá, y las piedras preciosas o piedras sintéticas son exportadas a Puerto Rico, Colombia 
y Alemania 
Según Gonzales (2016), las ventas de joyas aumentaron el doble en el Perú donde se dio a 
conocer puede haber un alza de +10% en el comercio local. Para poder alcanzar ese 
objetivo los vendedores y productores deben usar nuevas tecnologías para seguir 
innovando en sus productos. 
La empresa Joyería Esmeralda, compra joyería ya terminada a un bajo precio para poder 
venderla, dicha empresa se ubica en Jirón Cuzco 686 segundo nivel están 2038, la empresa 
al pasar de los años no tuvo una adecuada administración del ingreso y salida de los 
productos, solo cumplían con los pedidos de sus clientes, sin realizar un control del 
inventario. Hoy en día la empresa para poder satisfacer a los clientes, comprar productos 
ya terminados en un bajo precio para poder revenderlos.   
Los problemas que tiene la empresa Joyería Esmeralda es que el inventario físico de las 
joyas no coincide con el inventario registrado en un cuaderno, por el motivo que no 
actualizan el registro con frecuencia, en relación al ingreso y salida de los productos se 
observa un control ineficiente por lo que no se conoce el stock de cada producto. 
Los pedidos de los clientes no se terminan en la fecha establecida, por lo cual los clientes 
cancelan el pedido, ocasionando insatisfacción y posibles ventas. Algunos productos tienen 
un stock alto, por lo cual puede haber perdidas. En conclusión, al no saber cuántos 








La figura 1 están los resultados del mes de junio, julio y agosto donde señala el índice de 
rotación de mercancías de cada uno, en la figura agosto y junio tienen una similitud en su 
(IRM), el mes de julio tiene un mayor índice de rotación de mercancías debido a que en 
ese mes la empresa está en campaña (mayores ventas). Por ese motivo se tomó como 




















IDM 2445.09 1613.32 2574.23
IDM 
Figura 1: Índice de rotación de mercancías 




La figura 2 están los resultados del mes de junio, julio y agosto donde señala el índice de 
duración de mercancías de cada uno, en la figura agosto y junio tienen una similitud en su 
(IDM), el mes de julio tiene un menor índice de duración de mercancías debido a que en 
ese mes la empresa está en campaña (mayores ventas). Por ese motivo se tomó como 
ejemplo para hacer el Pre Test el mes de junio 2019. 
 
Como trabajos previos se consideró: 
Benites, Stefany en Perú en el año 2015, con la tesis “Sistema web para el proceso de 
inventario en el área de almacén de la empresa Master Shane & Chris S.R.L.” El autor de 
la tesis definió como problemática, que no cuenta con un adecuado control para el 
inventario por el motivo que su stock físico no era igual que el stock documentado, otro 
problema que tenía era que los trabajadores de la empresa registraban con errores el 
formato de la salida de los productos. La población que tomo fue de 50 productos de la 
empresa. Como objetivo quiso que los productos que ingresan y sales de la empresa deben 
tener un excelente control, el diseño que uso es el cuasi-experimental, como resultado 
menciona, el uso de un sistema ayudo a controlar el inventario del almacén. Como 
conclusión indica, que se debe tener un sistema, que ayude al proceso de inventario para 
automatizar y tener el control del producto que ingresa y sale de la empresa. En este 
antecedente lo que aporto fue la coincidencia con el índice de rotación de mercancías que 
es un indicador que se tomó como discusión de la investigación, también una similitud con 
la problemática que le da solivión implementado un sistema, por último, utilizo el marco 
de trabajo XP que se usó como referencia. 
Camacho, Maria en Perú en el año 2018, con la tesis “Tecnología de la información en la 
mejora del proceso logístico en las microempresas de Lima” El autor de la tesis planteó 
como problemática, una mala planificación y control del proceso logístico, por el motivo 
del registro del inventario que lo hace cada cierto tiempo de forma manual y no hay un 
control de los ingresos y salidas de las mercancías. Como objetivo tuvo que tener un control 
exacto del registro de las mercancías que ingresan y salen. Como tipo de investigación que 
uso es aplicada, su población fueron 68 microempresas, como resultado indica que una 
tecnología de información mejoro el proceso logístico. Como conclusión indica que se debe 
tener un control exacto de las mercancías que ingresan y salen mediante la tecnología de 




que es el índice de duración de mercancías y el siguiente que es la rotación de mercancías, 
que se tomó como discusión para la tesis, también una similitud con la problemática que 
se tomó como referencia. 
Chipana, Miguel en Perú en el año 2017, con la tesis “Sistema web para el proceso de 
control de inventario de la empresa Leuka del cercado de Lima” El autor de la tesis planteó 
como problemática, que el inventario no tiene control adecuado en relación a que no se 
llega a saber la salida y el ingreso de todos los productos, otro problema es que el stock 
físico no es igual que el stock que lo tienen en el kardex. Como objetivo se debe tener el 
control riguroso de los productos del inventario. Se tomó a los productos como población. 
Como resultado el control de inventario fue mejor al poder implementar un sistema web. 
Como conclusión menciona que los productos que ingresan y sales deben tener con control 
a través de un sistema web. En este antecedente lo que aporto fue la coincidencia el índice 
de rotación de mercancías, que se tomó en la discusión para la tesis, también una similitud 
con la problemática, por último utilizó el marco de trabajo XP que se usó como referencia. 
Yalle, Cintia en Perú en el año 2017 con la tesis “Sistema web para el proceso de inventario 
en el área de almacén de la empresa Arteslima E.I.R.L.” El autor de la tesis planteó como 
problemática, la anotación de cada producto lo hacen modo manual, por motivo de un stock 
inexacto. El objetivo es poder saber el stock exacto de cada producto. Se tomó a los 
productos como población. Como resultado determina que proceso del inventario fue 
mejorado por el sistema web. Como conclusión al ya no tener el inventario en registrado 
manualmente el stock coincide con el físico gracias al sistema web. En este antecedente lo 
que aporto fue la coincidencia el índice de rotación de mercancías, también una similitud 
con la problemática que se tomó como referencia. 
Hernández, Jhordan en Perú en el año 2019 con la tesis “Implementación de un sistema 
web de control de inventarios y su influencia para controlar y manipular los bienes 
patrimoniales de la municipalidad provincial de San miguel – Cajamarca.” El autor de la 
tesis planteó como problemática, el registro es manual y desordenado del inventario, no 
hay un control interno. Como objetivo se tuvo que controlar los productos del inventario. 
Como tipo de investigación utilizo aplicada. La población que utiliza con los trabajadores. 
Como resultado determina que el control de inventarios mejoro al poder utilizar un sistema 
web. Como conclusión al tener el inventario controlado gracias al sistema mejora el control 




se tomó como referencia. Y sus prototipos del sistema que se usaron como referencia del 
sistema  
Fawad, Ayesha en Reino de Arabia Saudita en el año 2019 con la tesis “Inventory 
management system.” El autor de la tesis planteó como problemática, que el tiempo que se 
realiza una buscar el inventario toma demasiado tiempo, los registros son manuales y no lo 
hacen diariamente. Como resultado el tiempo que se toma para buscar y registrar el 
inventario se mejora con el sistema. Como conclusión mejoró la administración de 
inventario en la rotación de productos aumentando en 3.3%, antes estaba en 0.75%. En este 
antecedente lo que aporto fue tomar como referencia sus interfaces del sistema que 
implemento y sus prototipos. 
Choon, K. en Malasia en el año 2015 con la tesis “Development of a computerized 
inventory management system (IMS) for industry application.” El autor de la tesis planteó 
como problemática que las empresas pequeñas utilizan la gestión de inventarios, pero del 
modo tradicional, la recolección lo hacen manualmente en listas de pedidos o hojas de 
cálculos. Como resultado se determinó que para poder tener una buena gestión de los 
inventarios en las pequeñas empresas debe tener en la actualidad un sistema que lo 
automatice. El autor como conclusiones menciono que las empresas pequeñas buscan tener 
una gestión del inventario, para ello al implantar un sistema que automatice la gestión, la 
empresa generara más ingresos y un buen control. En este antecedente lo que aporto fue la 
similitud de la variable dependiente y la problemática donde la solución fue implementar 
un sistema que mejore toda la gestión. 
Bahl, Manpreet, en Estados Unidos en el año 2017 con la tesis “An Inventory Management 
System.” El autor de la tesis planteó como problemática que al momento requerir un 
servicio de préstamo de materiales, se registraba con errores por ello un grupo de 
estudiantes propuso implementar un sistema que mejore ese proceso y no presente errores. 
Como objetivo se tuvo que hacer una buena gestionar el servicio de los materiales porque 
cancelaron ese servicio por presentar errores, como resultado se tuvo la implementación de 
sistema que automatice y no generare errores al solicitar un material. Como conclusión el 
autor determina que se debe tener una buena gestión del inventario para no presentar errores 
al generar un servicio. En este antecedente lo que aporto fue la solución que le dio al 
problema que presentaba en la gestión de inventario que se usó como referencia y el uso 




Genevieve, en Ghana en el año 2017 con la tesis “An inventory management system for 
Emels Ghana.” El autor de la tesis planteó como problemática que no se sabe con exactitud 
qué productos están con bajo stock, algunos productos tienen un exceso en el inventario y 
los clientes quieres saber si hay ese producto en stock. Como resultado indico que para 
poder solucionar los problemas que tenia de la gestión de inventarios tuvo que recurrir a 
implementar un sistema que mejore la gestión. Como conclusión menciono que el tiempo 
de búsqueda de los productos y el tiempo que se demora en solicitar un nuevo producto a 
su proveedor se redijeron gracias a tener un sistema. En este antecedente lo que aporto fue 
una similitud con la problemática que se tomó como referencia, la solución que le dio al 
realizar un sistema y se tomó como referencia los módulos que tenía el sistema. 
 
Pallas, Adonis, en Indonecia en el año 2019 con la tesis “Web based inventory management 
system in Lottemart solo Baru.” El autor de la tesis planteó como problemática, la pérdida 
de tiempo en buscar los productos solicitados por el cliente, donde puede estar en el 
almacén, en el estante o área de ventas, ya que el registro no indica el lugar con exactitud. 
Como objetivo se tuvo que solucionar el tiempo perdido en la búsqueda de los productos y 
que no afecten a las ventas. El resultado que menciono fue que el uso del sistema ayudo a 
reducir la búsqueda de los productos en un menor tiempo. Como conclusión menciono que 
el tiempo de búsqueda de cada producto redujo gracias a sistema implementado. En este 
antecedente lo que aporto fue que se tomó como referencia la base de datos que realizo y 
también los módulos del sistema que realizo ya que tuvo una similitud con la problemática 











De teorías relacionadas al tema se tiene: 
Según Rubio (2018), define un sistema web fue diseñado de manera de cliente y servidor, 
donde el cliente ingresa a internet utilizando un servidor web. 
Según Falkenberg (2016), define que un sistema Web siempre está alojado en un servidor 
(Hosting) y no se instala en una plataforma. 
Según Avilés (2015), los sistemas web contienen vistas que son paginas HTML, es donde 
el usuario visualiza en el navegador e interactúa enviando solicitudes HTTP al servidor, 
donde la respuesta del servidor devuelve al usuario página HTML, en el servido se aloja el 
cogido del sistema. 
Apolo (2018), define la gestión de inventarios, que es un grupo de métodos, estrategias y 
técnicas para administrar las mercancías, para el propósito de tener mayores ventas. 
Según Wild (2017), define que el trabajo de la gestión de inventarios corresponde a la 
determinación del procedimiento de registro. 
Según Vargas (2016), la gestión del inventario asegura que el negocio tenga suficientes 
productos en almacén para cubrir la demanda de los clientes. Si no se administra 
correctamente el negocio puede perder dinero en ventas o derrochar dinero teniendo un 
inventario excesivo. 
Según Mora (2011), define que la gestión de inventarios tiene sus dimensiones las cuales 
son el control de inventarios y la administración de inventarios  
Según Mora (2011), La administración de inventarios es importante al dirigir una 
organización, las tareas de la administración son establecer las técnicas de registro, las 
formas de clasificación y puntos de rotación.  
Según Márquez (2018), define que el control de inventarios se realiza desde que el producto 
es comprado hasta que se pueda vender, también es importante porque permite saber las 







Los indicadores para la dimensión Control de Inventario son: 
Índice de Rotación de Mercancías (IRM) que según Mora (2011), son las ventas y los 
productos. 
 
IP = Inventario promedio, es el inventario final de cada mes. 
VA = Ventas acumuladas, son las ventas de un producto en un determinado periodo. 
Índice de Duración de Mercancías (IDM) que según Mora (2011), indica cuantas veces 
dura el inventario.  
 
IF = Inventario final, es el stock actual de cada producto 
VP = Son las ventas totales de cada mes por producto 
Según Mora (2007) el inventario promedio es el inventario final de cada mes. 
Figura 04  




Según Mora (2007) las ventas promedio son las ventas totales de cada mes. 
Como marco de trabajo se tiene: 
Según Anwer (2017), XP se basa en el desarrollo en parejas, donde el cliente llega ser 
importante para el desarrollo del proyecto, porque brinda lo necesario para el desarrollo. 
XP mayormente es utilizarlo cuando se tiene un equipo mediano o pequeño. 
Según Kniberg (2015), Scrum se trabaja en equipo para obtener mejores resultados, es 
usado en el desarrollo de software, donde se emplea una serie de buenas prácticas para 
obtener resultados óptimos. 
Según Bellamy (2016), OpenUp permite el desarrollo de aplicaciones de corto alcance, está 









Mg. Dany Montoya 
Negrillo 
24 22 22 XP 
Mg. Daniel Ángeles 
Pinillos 
24 18 18 XP 
Mg. Menéndez 
Mueras Rosa 
24 23 23 XP 
Total 72 63 63 XP 
Fuente: Elaboración Propia 
El marco de trabajo que se escogido es XP porque obtuvo un alto puntaje, en la tabla 1 
según se visualiza los puntajes de los tres expertos. Las tres evaluaciones de los expertos 




Para la investigación se utilizó XP porque se puede utilizar en proyectos de corto tiempo, 
se tuvo una buena comunicación con el equipo de trabajo y el cliente, también hay menos 
errores al finalizar el proyecto. 
Para el lenguaje de programación se tiene: 
Según Balagurusamy (2019), Java es usado del lado del servidor, también es utilizado en 
la creación de aplicaciones de escritorio, es un lenguaje de programación que está orientada 
a objetos. 
Según Jailia (2016), PHP es un lenguaje de programación muy famoso porque su uso es 
para desarrollos de sitios web donde es incluido en el HTML, es de código abierto y se 
utiliza de lado del servidor 
Según Goode (2018), Visual Basic .Net es de código abierto, se puede desarrollar 
aplicaciones de escritorio y también de web. Es un lenguaje de programación y el código 
generado es compilado. 
Tabla 2: Puntaje de los lenguajes de programación 




Mg. Dany Montoya 
Negrillo 
28 23 25 PHP 
Mg. Daniel Ángeles 
Pinillos 
25 18 15 PHP 
Mg. Menéndez 
Mueras Rosa 
28 27 27 PHP 
Total 81 68 67 PHP 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El lenguaje de programación que se escogido es PHP porque obtuvo un alto puntaje, según 
se muestra en la tabla 2 los puntajes de los tres expertos. Las tres evaluaciones de los 




El lenguaje de programación que se uso es PHP porque, es un lenguaje de código abierto, 
multiplataforma y al tener cualquier problema se puede solucionar ya que es muy popular. 
Para la base de datos se tiene que: 
Según Larson (2015), SQL Server administra las bases de datos, el desarrollo es de dos 
tipos: la primera es por interfaz gráfica y la segundo por línea de comandos. 
Según Solichin (2016), MySQL administra las bases de datos, se define por ser rápido en 
el cálculo, es de código abierto y tiene una baja posibilidad de dañar los datos. 
Según Senellart (2018), PostgreSQL administra las bases de datos, brinda estabilidad y 
confiabilidad, además de rendimiento y su gran capacidad de almacenamiento, es de código 
abierto.  
Tabla 3: Puntaje de las bases de datos 




Mg. Dany Montoya 
Negrillo 
25 28 25 MySQL 
Mg. Daniel Ángeles 
Pinillos 
15 26 19 MySQL 
Mg. Menéndez 
Mueras Rosa 
25 28 27 MySQL 
Total 65 82 71 MySQL 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el puntaje de los tres expertos se escogió la base de datos MySQL donde se visualiza 
en la tabla 3. Las tres evaluaciones de los expertos se encuentran en el anexo 7. 
Se usó MySQL porque no se realiza ningún pago para poder utilizarlo, es de código abierto 
y porque la mayoría de lenguaje de programación permiten la conexión con MySQL, PHP 
es una de ellas. 




¿De qué manera el sistema web influye la gestión de inventarios en la empresa Joyería 
Esmeralda? 
Los problemas secundarios que se tienen son:  
¿De qué manera el sistema web influye el índice de rotación de mercancías en la gestión 
de inventarios en la empresa Joyería Esmeralda? y ¿De qué manera el sistema web influye 
el índice de duración de mercancías en la gestión de inventarios en la empresa Joyería 
Esmeralda? 
Justificación metodológica se tiene: Para el estudio se aplicó los conocimientos del método 
científico y servirá para investigaciones futuras. 
Justificación practica se tiene: Aplicando la tecnología estas brindando solución a los 
problemas de las empresas y automatizando sus procesos 
Justificación social se tiene: A través del desarrollo del trabajo de investigación, brinda 
apoyo para el desarrollo a las pymes y contribuye a su sostenibilidad  
La hipótesis general que se tiene es: 
El sistema web mejora la gestión de inventarios en la empresa Joyería Esmeralda 
Las hipótesis específicas que se tienen son: 
El sistema web aumenta el índice de rotación de mercancías en la gestión de inventarios en 
la empresa Joyería Esmeralda y el sistema web disminuye el índice de duración de 
mercancías en la gestión de inventarios en la empresa Joyería Esmeralda.  
El objetivo general que se tiene es: 
Determinar la influencia del sistema web para la gestión de inventarios en la empresa 
Joyería Esmeralda. 
Los objetivos específicos que se tienen son:   
Determinar la influencia del sistema web en el índice de rotación de mercancías en la 
gestión de inventarios en la empresa Joyería Esmeralda y determinar la influencia del 
sistema web en el índice de duración de mercancías en la gestión de inventarios en la 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de estudio 
Como menciona Hernández (2014), una investigación aplicada o también conocida 
con el nombre activa o dinámica, busca el empleo de los conocimientos que se 
adquieren. 
2.1.2 Diseño de investigación 
Como menciona Hernández (2014), el experimental pre-experimental lo que se realiza 
es confrontar los resultados de un mismo grupo, el primer grupo seria el Post Test con 
el resultado teniendo el sistema y el segundo grupo el Pre Test sería el resultado antes 
de tener el sistema. 
Es experimental pre-experimental por el motivo de que se confrontan el resultado antes 
de tener el sistema que es el Pre Test y el otro resultado después de implementar el 
sistema el Post Test 
2.1.3 Método de investigación 
Según Valderrama (2015), nos informa que el hipotético-deductivo lo que busca es 
confirmar si la hipótesis es verdadera o falsa.  
Por lo tanto, en la investigación se empleó este método porque se busca tomar la 
hipótesis planteada ya sea la nula o la alterna. 
2.2. Operacionalización de variables 
2.2.1 Definición Conceptual 
Gestión de inventarios: 
Para Vargas (2016), la gestión del inventario asegura que el negocio tenga suficientes 
productos en almacén para cubrir la demanda de los clientes. Si no se administra 
correctamente el negocio puede perder dinero en ventas o derrochar dinero teniendo 







Según Rubio (2018), define un sistema web fue diseñado de manera de cliente y 
servidor, donde el cliente ingresa a internet utilizando un servidor web. 
 
2.2.2 Definición Operacional 
Gestión de inventarios: 
Es un grupo de estrategias, métodos y técnicas para poder gestionar los productos de 
la organización y poder realizar las posibles ventas, como dimensiones se tiene el 
control de inventarios y administración de inventarios, donde los indicadores del 
control de inventarios son dos: el primero es el índice de duración de mercancías y el 
segundo es el índice de rotación de mercancías. 
 
 











(2016), la gestión 
del inventario 




almacén para cubrir 




















Tabla 5: Indicadores del control de inventarios 


































Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población  
Como menciona Hernández (2014), que la población, es el estudio de un grupo de 
personas u objetos. También se le conoce como universo. 












Como menciona Hernández (2014), que la muestra viene a ser un grupo de elementos 
que pertenecen a un grupo mayor, donde se puede tomar por sus características. 
Para Castro (2003), nos indica si el grupo que se está tomando como población es 
inferior a 50 elementos, la población obtenía fue de igual manera para la muestra. 
Para los indicadores IRM y IDM la muestra que se obtuvo es de 47 productos en la 
empresa Joyerías Esmeralda. 
2.3.3 Muestreo 
Según Otzen (2017), indica que el muestreo no probabilístico por conveniencia, su 
particularidad es que el investigador es quien determina quienes participan en la 
muestra. 
Se aplicó el muestreo no probabilístico por conveniencia debido al investigador donde 
tomo todos los elementos del grupo. 
 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas 
Para Chávez (2011), define el fichaje como domo de recolectar información para la 
investigación científica para aplicarlo necesitas fichas para recolectar y organizar la 
información  
2.4.2 Instrumentos 
Para Chávez (2011), sostiene que las fichas de registro son para poder recolectar la 
información de un entorno. 
Se utilizó la ficha de registro donde se recolectaron los productos vendidos y el 
inventario, durante un mes de la empresa Joyería Esmeralda  







Según Bernal (2010), define que para poder medir la confiablidad solo se debe medir 
fenómenos o eventos. 
Por el tipo de validez de contenido que se usa, donde mide ítems no se puede aplicar 
la confiablidad  
2.4.4 Validez 
Como menciona Hernández (2014), define que la validez de contenido es el muestreo 
de los ítems, determina si los ítems representan a la población y mide lo que se tiene 
que medir. Por lo general se usa el juicio de expertos. 
 
 
Tabla 6: Resultados de validez de instrumento 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Se usó los juicios de expertos para poder validar los instrumentos, los resultados están 
en la tabla 6 donde los 3 expertos tienen como resultado “Aplicada”. Los documentos 








El procedimiento son las acciones que debe realizarse en las etapas de un proceso. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos  
2.6.1 Prueba de Normalidad 
Según Pedrosa (2015), define que hay dos pruebas que son: Kolgomorov-Smirnov 
(KS), esta prueba se usa cuando la muestra debe ser mayor a 50 y Shapiro-Wilk (SW), 
se usará esta prueba si la muestra es inferior a 50. 
Se usó a (SW), debido que la muestra que se tuvo es de 47 productos. 
 
2.6.2 Definición de Variables 
Ss = Sin sistema web. 
Sc = Con sistema web. 
 
 
2.6.3 Hipótesis Estadística 
Hipótesis general  
H0: El Sistemas web no mejora la gestión de inventarios en la empresa Joyería 
Esmeralda 
Ha: El Sistemas web mejora la gestión de inventarios en la empresa Joyería Esmeralda 




Hipótesis Específicas  
 
1) H0: El Sistemas web no aumenta el índice de rotación de mercancías en la gestión de 
inventarios en la empresa Joyería Esmeralda  
H0= Sc <= Ss 
 
 
Ha: El Sistemas web aumenta el índice de rotación de mercancías en la gestión de 
inventarios en la empresa Joyería Esmeralda 
Ha= Sc > Ss 
 
 
2) H0: El Sistemas web aumenta el índice de duración de mercancías en la gestión de 
inventarios en la empresa Joyería Esmeralda 
H0= Sc <= Ss 
 
 
Ha: El Sistemas web disminuye el índice de duración de mercancía en la gestión de 
inventarios en la empresa Joyería Esmeralda 
Ha= Sc > Ss 
 
2.6.4 Nivel de significancia 
El porcentaje que se usó para el error es de 5% y para el nivel de confianza es de 95%. 
 
2.7. Aspectos éticos  
Se responsabilizó en cumplir las políticas de la empresa y la información dada por el 
administrador de la Joyería Esmeralda estuvo en confidencialidad donde no fue 
divulgado en otros lugares o personas. Las informaciones recolectadas son de fuentes 
confiables, donde lo citado es en base al ISO 690-2 
Lo acordado con la empresa fue: ser leal, honesto y responsable al presentar los 







3.1.1 Análisis descriptivo  
En el estudio se realizó la comparación del índice de duración de mercancías (IDM) y 
el índice de rotación de mercancías (IRM), se elaboró un sistema web donde en los dos 
indicadores se comparó la prueba Pre que se recolecto la información antes de tener 
de tener el sistema y el Post ya teniendo el sistema. 
IRM  
La evaluación de estadísticos descriptivos del IRM de la prueba Pre y Post. 
 
Tabla 7: Estadísticos descriptivo de IRM 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El IRM las pruebas, la media del Pre fue 66,10 y 82,98 la media del post test, se 
consiguió un aumento de 16,87. Para el mínimo del Pre fue 31.5 y el Post fue 49,3, 
respectivamente el resultado del máximo del Pre fue de 175 y el Post de 240. En cuanto 
a la desviación en el Pre fue 28.57 y el Post de 35.25. 
IDM 





Tabla 8: Estadísticos descriptivos del IDM 
Fuente: Elaboración Propia 
El IRM las pruebas, la media del Pre fue 52,02 y 40,47 la media del post test, se 
consiguió una disminución de 11,55. Para el mínimo del Pre fue 17,14 y el Post fue 
12,47, respectivamente el resultado del máximo del Pre fue de 95.21 y el Post de 60,78. 
En cuanto a la desviación en el Pre fue 17,49 y el Post de 11,58. 
 
3.1.2 Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
IRM 
Se usó a Shapiro Wilk (SW) en los resultados de la tabla 9 Shapiro Wilk indica el IRM 
Pre es Sig. 0.000 y el IRM Post es Sig. 0.000, los dos resultados el Sig. en menor a 





Tabla 9: Prueba Shapiro Wilk de IRM 
Fuente: Elaboración Propia 
En la caja y bigote de la figura 5 muestra el mínimo que es 31, el cuartil 1 es un 
aproximado de 50, la mediana o cuartil 2 es 57, el cuartil 3 es un aproximado de 75, el 
máximo es un aproximado de 110 y el valor extremo o valor atípico es de 175, son los 
valores extremos que no se toma en la caja y bigote del Pre del IRM 
 
 








En la caja y bigote de la figura 6 muestra el mínimo que es 49, el cuartil 1 es un 
aproximado de 65, la mediana o cuartil 2 es 71, el cuartil 3 es un aproximado de 90, el 
máximo es un aproximado de 140 y el valor extremo o valor atípico es de 240, son los 
valores extremos que no se toma en la caja y bigote del Post del IRM 
 
 





Tabla 10: Prueba Shapiro Wilk de IDM 




Debido que la muestra obtenía es 47 se usó a Shapiro Wilk, en los resultados de la 
tabla 10 Shapiro Wilk indica el IDM Pre es Sig. 0.833 y el IRM Post es Sig. 0.514, los 
dos resultados son normales por ello son pruebas paramétricas debido que el Sig. en 
mayor a 0.05. 
 
En la caja y bigote de la figura 7 muestra el mínimo que es 17, el cuartil 1 es un 
aproximado de 40, la mediana o cuartil 2 es 52, el cuartil 3 es un aproximado de 62, el 
máximo es un aproximado de 84 y el valor extremo o valor atípico es de 95, son los 












En la caja y bigote de la figura 8 muestra el mínimo que es 12, el cuartil 1 es un 
aproximado de 33, la mediana o cuartil 2 es 42, el cuartil 3 es un aproximado de 49, el 
máximo es 60,7 del Post del IDM 
 
 
Figura 8: Caja y bigote del post test del IDM 
 
 
3.1.3 Prueba de hipótesis  
Hipótesis de Investigación 1  
H1: El sistema web aumenta el índice de rotación de mercancía en la gestión de 
inventarios en la empresa Joyería esmeralda.  
IRM 
Hipótesis Estadísticas  
Definición de Variables:  




IRMp= IRM con el Sistema. 
  
H0: El Sistemas web no aumenta el índice de rotación de mercancías en la gestión de 
inventarios en la empresa Joyería Esmeralda 
H0= IRMp <= IRMa 
  
Ha: El Sistemas web aumenta el índice de rotación de mercancías en la gestión de 
inventarios en la empresa Joyería Esmeralda 
Ha= IRMp > IRMa 
 
Tabla 11: Wilcoxon para el IRM 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según Silvestre (2012), indica que para poder aceptar la hipótesis alterna el sig. debe 
ser menor a nivel de significación. 
En la tabla 11 se visualiza que el Sig. de Wilcoxcon es de 0.000 por ese motivo se 
rechazada la hipótesis nula que se tiene y la hipótesis Ha: “El Sistemas web aumenta 
el índice de rotación de mercancías en la gestión de inventarios en la empresa Joyería 






Hipótesis de Investigación 2 
H1: El sistema web disminuye el índice de duración de mercancía en la gestión de 
inventarios en la empresa Joyería esmeralda.  
IDM 
Hipótesis Estadísticas  
Definición de Variables:  
IDMa = IDM sin el Sistema.  
IDMp= IDM con el Sistema. 
 H0: El Sistemas web aumenta el índice de duración de mercancías en la gestión de 
inventarios en la empresa Joyería Esmeralda 
H0= IDMp <= IDMa 
 Ha: El Sistemas web disminuye el índice de duración de mercancías en la gestión de 
inventarios en la empresa Joyería Esmeralda 
Ha= IDMp > IDMa 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Según Silvestre (2012), indica que para poder aceptar la hipótesis alterna el sig. debe 
ser menor a 0.05 
En la tabla 12 se visualiza que el Sig. de prueba t es de 0.000 por ese motivo se 
rechazada la hipótesis nula que se tiene y la hipótesis Ha: “El Sistemas web disminuye 
el índice de duración de mercancías en la gestión de inventarios en la empresa Joyería 
Esmeralda” es la hipótesis alterna se acepta porque Sig. < 0.05. 





Se comparó los indicadores con otras tesis similares como: 
El primer indicador que se tiene es el índice de rotación de mercancías (IRM), el primer 
resultado que tuvo fue antes de tener el sistema que es el Pre fue de 66.11 y el otro resultado 
después de usar el sistema que es el Post fue de 82.98 esto indica que aumento el índice en 
un 16,87. Como antecedente el autor Chipana, Miguel con su tesis “Sistema web para el 
proceso de control de inventario de la empresa Leuka del cercado de Lima” indica que 
aumento el índice de rotación de mercancías en un 39.53 y el otro autora Camacho, Zyllia 
con la tesis “Tecnología de la información en la mejora del proceso logístico en las 
microempresas de Lima” menciona que el índice de rotación de mercancías aumento en un 
22,6. Ambos resultados evidencian un incremento en el indicador, con respecto a la 
investigación, esto demuestra que el índice de rotación de mercancías aumenta al tener un 
sistema. Según Tapias (2019), en el libro Ventajas de los sistemas de almacenamiento 
automatizados, menciona que al contar un sistema que administrar el inventario se 
incrementa el índice de rotación de mercancías. 
 
El segundo indicador que se tiene es el índice de duración de mercancías (IDM), el 
resultado que fue antes de tener el sistema que es el Pre fue de 52.02 y el otro resultado 
después de usar el sistema que es el Post fue de 40.47, esto indica que disminuyo el índice 
en un 11.53. Como antecedente la autora Camacho, Zyllia con la tesis “Tecnología de la 
información en la mejora del proceso logístico en las microempresas de Lima” menciona 
que el índice de duración de mercancía disminuyo en un 20,2. El resultado mostrado 
evidencia una disminución en el indicador, eso demuestra que al tener un sistema 
disminuye el índice de duración de mercancías. Según Tapias (2019), en el libro Ventajas 
de los sistemas de almacenamiento automatizados, menciona que al contar un sistema que 








V. CONCLUSIONES  
Como conclusión se tiene: 
Como conclusión para el índice de rotación de mercancías en la gestión de inventarios en 
la empresa Joyería Esmeralda, aumenta al contar con un sistema web, porque el indicador 
aumento en un 16.87. 
Como conclusión para el índice de duración de mercancías en la gestión de inventarios en 
la empresa Joyería Esmeralda, disminuye al contar con un sistema web, porque el indicador 
disminuye en un 16.87. 
Como conclusión final, se define la gestión de inventarios en la empresa Joyería Esmeralda, 





















Para las futuras investigaciones que investiguen la gestión de inventarios, se le sugiere 
tomar el índice de rotación de mercancías, para tener cada producto controlado, ya sea en 
la venta o en la compra, también puede determinar que producto es el que tiene mayor o 
menor rotación, para tomar una decisión acertada. 
Para las futuras investigaciones que investiguen la gestión de inventarios, se le sugiere 
tomar el índice de duración de mercancías, con el fin de tener control de cada producto que 
vende y se compra para la empresa, también saber que producto es el que permanece más 
tiempo en el inventario. 
Se recomienda para las empresas que tengan un inventario inadecuando tomar como 
referencia esta tesis e implementar un sistema porque mejorara el control y administración 
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En esta fase de XP (Extreme Programming), se realiza la historia de usuarios, asignación de 
roles y el plan de entrega de acuerdo a las iteraciones. 
1.1. Historias de usuario 
 
Tabla- 1: Historia Crear base de datos 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 001 Usuario: Desarrollador 
Nombre: Crear base de datos 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Jhimmy Estrella / Cristian Valenzuela  
Descripción: Se realiza la base de datos a partir de los requerimiento que 
menciona el cliente, aplicando el proceso de normalización de las tablas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 2: Historia Gestionar usuario 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 002 Usuario: Administrador 
Nombre historia: Gestionar usuario 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Jhimmy Estrella 
Descripción:  El usuario autorizado puede listar, registrar, ver, editar, eliminar y 




Observaciones: Los usuarios eliminados pasan a un estado de inactivo sin 
poder acceder al sistema, se puede restaurar a los usuarios eliminados. 
No puede eliminar el usuario con el cual ingreso. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla- 3: Historia Autenticar usuario 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 003 Usuario: Todos 
Nombre historia: Autenticar usuario 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Jhimmy Estrella 
Descripción: El usuario ya registrado podrá ingresar con el email y contraseña 
Observaciones: Si las credenciales ingresadas son correctas, podrá ingresar al 
sistema. 












Tabla- 4:Historia Restablecer contraseña Usuario 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 004 Usuario: Todos 
Nombre historia: Restablecer contraseña Usuario 
Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 2 
Programador responsable: Jhimmy Estrella / Cristian Valenzuela 
Descripción: El usuario puede restablecer su contraseña, ingresando el email 
registrado, le llegará un correo al email donde le pedirá su email y la nueva 
contraseña.  
Observaciones:  El correo enviado para cambiar la contraseña solo podrá usarse 
una vez. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 5: Historia Gestionar Roles 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 005 Usuario: Administrador 
Nombre historia: Gestionar Roles 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 
Programador responsable: Jhimmy Estrella / Cristian Valenzuela 
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar, ver, editar, eliminar y 
exportar en un Excel o PDF la lista de los roles registrados. 
Observaciones: Si el rol ya fue asignado a un usuario no se podrá eliminar. 




Tabla- 6: Historia Gestionar Proveedor 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 006 Usuario: Administrador 
Nombre historia: Gestionar Proveedor 
Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 2 
Programador responsable: Jhimmy Estrella 
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar, ver, editar, eliminar y 
exportar en un Excel o PDF la lista de los proveedores registrados. 
Observaciones: Si el proveedor fue registrado en una compra no se podrá 
eliminar. 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla- 7: Historia Gestionar Categoría 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 007 Usuario: Encargado de almacén 
Nombre historia: Gestionar Categoría 
Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 3 
Programador responsable: Jhimmy Estrella 
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar, ver, editar, eliminar y 
exportar en un Excel o PDF la lista de las categorías registradas. 
Observaciones: Si la categoría fue registrada en un producto no se podrá 
eliminar. 





Tabla- 8: Historia Gestionar Cliente 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 008 Usuario: Cajero 
Nombre historia: Gestionar Cliente 
Prioridad en negocio: Media Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 3 
Programador responsable: Jhimmy Estrella / Cristian Valenzuela 
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar, ver, editar, eliminar y 
exportar en un Excel o PDF la lista de clientes registrados. 
Observaciones: Si el cliente fue registrado en una venta no se podrá eliminar. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 9: Historia Gestionar productos almacén principal 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 009 Usuario: Encargado de almacén 
Nombre historia:  Gestionar productos almacén principal 
Prioridad en negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 3 
Programador responsable:  Jhimmy Estrella 
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar, ver, editar, eliminar y 
exportar en un Excel o PDF la lista de productos de almacén principal registrados. 
Observaciones: Si el producto fue registrado en una compra no se podrá eliminar. 





Tabla- 10: Historia Gestionar productos almacén venta 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 010 Usuario: Encargado de almacén 
Nombre historia: Gestionar productos almacén venta 
Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 4 
Programador responsable: Jhimmy Estrella 
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar, ver, editar, eliminar y 
exportar en un Excel o PDF la lista de productos de almacén ventas registrados. 
Observaciones: Si el producto fue registrado en una compra no se podrá eliminar 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 11: Historia Registrar guía remisión Compras 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 011 Usuario: Administrador 
Nombre historia: Registrar guía remisión Compras 
Prioridad en negocio:  Media  Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 4 
Programador responsable: Jhimmy Estrella / Cristian Valenzuela 
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar y editar la guía remisión 
compras registrada. 
Observaciones: En la primera vista colocar la cantidad de productos a comprar. 






Tabla- 12: Historia Generar PDF guía remisión Compras 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 012 Usuario: Administrador 
Nombre historia: Generar PDF guía remisión Compras 
Prioridad en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 4 
Programador responsable: Jhimmy Estrella / Cristian Valenzuela 
Descripción: Cada guía de remisión compras registrada puede ser exportado en 
un PDF donde estará que usuario lo registro, el proveedor y los productos 
comprados. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 13: Historia Registrar guía remisión aumentar stock ventas 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 013 Usuario: Encargado de almacén 
Nombre historia: Registrar guía remisión aumentar stock ventas 
Prioridad en negocio:  Media Riesgo en desarrollo:  Media 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 5 
Programador responsable: Jhimmy Estrella / Cristian Valenzuela 
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar y editar la guía remisión 
aumentar stock ventas registrada. 
Observaciones: En la primera vista colocar la cantidad de productos a aumentar 
en stock ventas 





Tabla- 14: Historia Generar PDF guía remisión aumentar stock ventas 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 014 Usuario: Encargado de almacén 
Nombre historia: Generar PDF guía remisión aumentar stock ventas 
Prioridad en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 5 
Programador responsable: Jhimmy Estrella / Cristian Valenzuela 
Descripción: Cada guía de remisión aumentar stock ventas registrada puede ser 
exportado en un PDF donde estará que usuario lo registro y los productos a 
aumentar en almacén ventas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 15: Historia Registrar Venta 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 015 Usuario: Cajero 
Nombre historia: Registrar Venta 
Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 5 
Programador responsable: Jhimmy Estrella 
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar y editar una venta 
registrada. 
Observaciones: En la primera vista colocar la cantidad de productos a vender. 





Tabla- 16: Historia Generar PDF Boleta 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 0016 Usuario: Cajero 
Nombre historia: Generar PDF Boleta 
Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 6 
Programador responsable: Jhimmy Estrella 
Descripción: Cada boleta registrada puede ser exportado en un PDF donde estará 
el usuario que lo registro, el cliente y los productos vendidos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 17: Historia Registrar guía remisión pérdida almacén principal 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 017 Usuario: Encargado de almacén 
Nombre historia: Registrar guía remisión pérdida almacén principal 
Prioridad en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 6 
Programador responsable: Jhimmy Estrella 
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar y editar una guía 
remisión perdida de almacén principal. 
Observaciones: En la primera vista colocar la cantidad de productos perdidos. 





Tabla- 18: Historia Generar PDF guía remisión pérdida almacén principal 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 018 Usuario: Encargado de almacén 
Nombre historia: Generar PDF guía remisión pérdida almacén principal 
Prioridad en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 6 
Programador responsable: Jhimmy Estrella 
Descripción: Cada guía remisión pérdida registrada de almacén principal puede 
ser exportado en un PDF donde estará el usuario que lo registro y los productos 
perdidos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 19: Historia Registrar guía remisión pérdida almacén venta 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 019 Usuario: Encargado de almacén 
Nombre historia: Registrar guía remisión pérdida almacén venta 
Prioridad en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 7 
Programador responsable: Jhimmy Estrella  
Descripción: El usuario autorizado puede listar, registrar y editar una guía 
remisión perdida de almacén venta. 
Observaciones: En la primera vista colocar la cantidad de productos perdidos. 





Tabla- 20: Historia Generar PDF guía remisión pérdida almacén venta 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 020 Usuario: Encargado de almacén 
Nombre historia: Generar PDF guía remisión pérdida almacén venta 
Prioridad en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 7 
Programador responsable: Jhimmy Estrella 
Descripción: Cada guía remisión pérdida registrada de almacén venta puede ser 
exportado en un PDF donde estará el usuario que lo registro y los productos 
perdidos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 21: Historia Generar Reporte stock mínimo 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 021 Usuario: Encargado de almacén 
Nombre historia: Generar Reporte stock mínimo 
Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 7 
Programador responsable: Jhimmy Estrella / Cristian Valenzuela 
Descripción: Se visualizará los productos que están con bajo stock de almacén 
principal y almacén ventas, las dos listas se pueden exportar en Excel o PDF 






Tabla- 22: Historia Generar Reporte de indicadores 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 022 Usuario: Administrador y Encargado de almacén 
Nombre historia: Generar Reporte de indicadores 
Prioridad en negocio:  Alta Riesgo en desarrollo: Alta 
Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 8 
Programador responsable: Jhimmy Estrella  
Descripción: Se mostrará el índice de rotación de mercancías de los productos en 
un determinado tiempo y el índice de duración de mercancías de los productos en 
un determinado tiempo.  
Observaciones: En la primera vista colocar la fecha inicial y la fecha fin. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 23: Historia Generar Kardex 
HISTORIA DE USUARIO 
N°: 023 Usuario: Administrador y Encargado de almacén 
Nombre historia: Generar Kardex 
Prioridad en negocio:  Media Riesgo en desarrollo: Media 
Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 8 
Programador responsable: Jhimmy Estrella / Cristian Valenzuela 
Descripción: Se visualizará en una tabla la fecha que ingresa y de sale los 
productos.  





1.2. Asignación de roles  
 
Tabla- 24: Roles 
N° NOMBRE ROL XP 
1 
2 
Jhimmy Estrella R. 
Cristian Valenzuela C. 
Analista / Programador 
Programador / Tester 
3 Jesús Estrella M. Cliente 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.3. Planificación de lanzamientos 
En la tabla 25 se muestra la relación del número de iteración, prioridad, riesgo y 
esfuerzo de cada historia de usuario 
 






PRIORIDAD RIESGO ESFUERZO 
001 Crear base de datos 1 Alta Alta 5 
002 Gestionar usuario 1 Alta Media 4 




2 Media Alta 4 
005 Gestionar Roles 2 Alta Alta 5 
006 Gestionar Proveedor 2 Media Media 4 
007 Gestionar Categoría 3 Media Media 4 















4 Media Media 4 
012 
Generar PDF guía 
remisión Compras 





5 Media Media 3 
014 
Generar PDF guía 
remisión Aumentar 
Stock Ventas 
5 Media Media 3 
015 Registrar Venta 5 Alta Alta 4 





6 Media Media 3 
018 
Generar PDF guía 
remisión pérdida 
almacén principal 





7 Media Media 3 
020 
Generar PDF guía 
remisión pérdida 
almacén venta 




7 Alta Alta 3 
022 
Generar Reporte de 
indicadores 




023 Generar Kardex 8 Media Media 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.4. Velocidad del proyecto 
Se estimó el tiempo de las historias de acuerdo con la prioridad, riesgo y esfuerzo, 
en la tabla 26. 
Tabla- 26: Tiempo estimado 
N° HISTORIAS DE USUARIO TIEMPO ESTIMADO 
001 Crear base de datos 5 días 
002 Gestionar usuario 3 días 
003 Autenticar Usuario 3 días 
004 Restablecer contraseña Usuario 3 días 
005 Gestionar Roles 5 días 
006 Gestionar Proveedor 3 días 
007 Gestionar Categoría 3 días 
008 Gestionar Cliente 3 días  
009 Gestionar Productos almacén principal 4 días 
010 Gestionar Productos almacén venta 4 días 
011 Registrar guía remisión Compras 3 días 
012 Generar PDF guía remisión Compras 3 días 
013 










015 Registrar Venta 4 días  
016 Generar PDF Boleta 4 días 
017 












Generar PDF guía remisión pérdida almacén 
venta 
3 días 
021 Generar Reporte stock mínimo 3 días 
022 Generar Reporte de indicadores 5 días 
023 Generar Kardex 3 días 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
1.5. Plan de entregas 
Según acordado con el cliente el orden de desarrollo será como se visualiza en la 
tabla 27. 
 
Tabla- 27: Plan de entrega 
ITERACIÓN HISTORIAS FEC. INICIO FEC. TERMINO 
1 001 - 003 08-07-19 18-07-19 
2 004 - 006 19-07-19 29-07-19 
3 007 - 009 30-07-19 08-08-19 




5 013 - 015 19-08-19 28-08-19 
6 016 - 018 29-08-19 07-09-19 
7 019 - 021 08-09-19 16-09-19 
8 022, 023 17-09-19 24-09-19 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1.6. Plan de iteraciones 
Primera Iteración 
Se muestran en la tabla 28 las historias con sus respectivas tareas 
 






1 001 Modelamiento de base de daros  
2 001 Normalización de base de datos 
3 002 Diseño de interfaz de gestión usuario 
4 002 Mantenimiento de gestión usuario 
5 003 Diseño de interfaz autenticar usuario 
6 003 Validar ingreso de usuario al sistema 

















7 004 Diseño de interfaz de restaurar contraseña 
8 004 Diseño de interfaz del correo a enviar 
9 004 Validar credenciales de restaurar contraseña 
10 005 Diseño de interfaz de gestión rol 
11 005 Mantenimiento de gestión rol 
12 006 Diseño de interfaz de gestión proveedor 
13 006 Mantenimiento de gestión proveedor 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tercer Iteración 
Se muestran en la tabla 30 las historias con sus respectivas tareas 






14 007 Diseño de interfaz de gestión categoría 
15 007 Mantenimiento de gestión categoría 
16 008 Diseño de interfaz de gestión cliente 
17 008 Mantenimiento de gestión cliente 
18 009 
Diseño de interfaz de gestión productos 
almacén principal 
19 009 
Mantenimiento de gestión productos almacén 
principal 






Se muestran en la tabla 31 las historias con sus respectivas tareas 
 







Diseño de interfaz de gestión productos 
almacén ventas 
21 010 
Mantenimiento de gestión productos almacén 
ventas 
22 011 Diseño de interfaz de guía remisión compras  
23 011 Mantenimiento de guía remisión compras  
24 012 
Diseño de interfaz de PDF guía remisión 
compras 
25 012 Configuración para exportar en PDF 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Quinta Iteración 
Se muestran en la tabla 32 las historias con sus respectivas tareas 
 







Diseño de interfaz de guía remisión aumentar 
stock ventas 
27 013 






Diseño de interfaz de PDF guía remisión 
aumentar stock ventas 
29 014 Configuración para exportar en PDF 
30 015 Diseño de interfaz de venta 
31 015 Mantenimiento de venta 




Se muestran en la tabla 33 las historias con sus respectivas tareas 
 






32 016 Diseño de interfaz de PDF venta (boleta) 
33 016 Configuración para exportar en PDF 
34 017 
Diseño de interfaz de guía remisión pérdida 
almacén principal 
35 017 
Mantenimiento de guía remisión pérdida 
almacén principal 
36 018 
Diseño de interfaz de PDF guía remisión 
pérdida almacén principal 
37 018 Configuración para exportar en PDF 







Se muestran en la tabla 34 las historias con sus respectivas tareas 
 
 







Diseño de interfaz de guía remisión pérdida 
almacén ventas 
39 019 
Mantenimiento de guía remisión pérdida 
almacén ventas 
40 020 
Diseño de interfaz de PDF guía remisión 
pérdida almacén ventas 
41 020 Configuración para exportar en PDF 
42 021 Diseño de interfaz de reporte stock mínimo 
43 021 Configuración de reporte stock mínimo  




Se muestran en la tabla 35 las historias con sus respectivas tareas 
 






44 022 Diseño de interfaz reporte de indicadores 
45 022 Configuración de reporte de indicadores  




47 023 Configuración de kardex 
Fuente: Elaboración Propia 
 
2. Diseño 
2.1. Metáfora del sistema 
Para el sistema web de gestión de inventarios se definieron los módulos: usuarios, 
roles, proveedores, categoría, productos almacén principal, productos almacén 
ventas, cliente, guía remisión compras, guía remisión aumentar stock ventas, ventas, 
guía remisión perdida y reportes. 
 
En el módulo de usuarios, el usuario autorizado podrá listar, registrar, ver, editar, 
eliminar y exportar el Excel o PDF la lista de usuarios, si el usuario es eliminado 
pasará a un estado de inactivo, no podrá ingresar al sistema, pero también se podrá 
restablecer al usuario eliminado. 
En el módulo roles, el usuario autorizado podrá listar, registrar, ver, editar, eliminar 
y exportar el Excel o PDF la lista de los roles, en registrar podrá crear roles 
dependiendo que permisos seleccione, en caso un rol este registrado en un usuario 
no podrá eliminarse. 
En el módulo de proveedores, el usuario autorizado podrá listar, registrar, ver, editar, 
eliminar y exportar el Excel o PDF la lista de proveedores, si el proveedor está 
registrado en una guía de remisión compras no se podrá eliminar. 
En el módulo de categoría, el usuario autorizado podrá listar, registrar, ver, editar, 
eliminar y exportar el Excel o PDF la lista de categoría, si la categoría está registrada 
en algún producto no se podrá eliminar 
En el módulo de productos almacén principal, el usuario autorizado podrá listar, 
registrar, ver, editar, eliminar y exportar el Excel o PDF la lista de productos de 
almacén principal, si el producto está registrado en una guía remisión compra no se 
podrá eliminar. 
En el módulo de productos almacén ventas, el usuario autorizado podrá listar, ver, 
editar, eliminar y exportar el Excel o PDF la lista de productos de almacén ventas, 




En el módulo de cliente, el usuario autorizado podrá listar, registrar, ver, editar, 
eliminar y exportar el Excel o PDF la lista de cliente, si el cliente es registrado en 
una venta no se podrá eliminar. 
 
En el módulo de guía remisión compras, el usuario autorizado podrá listar, registrar, 
editar y exportar el Excel o PDF la lista de guía remisión compras, cada guía de 
remisión se podrá exportar en un PDF con los detalles de la compra de productos, el 
proveedor y el usuario que lo registro. 
 
En el módulo de guía remisión aumentar stock ventas, el usuario autorizado podrá 
listar, registrar, editar y exportar el Excel o PDF la lista de guía remisión aumentar 
stock ventas, cada guía de remisión se puede exportar en un PDF con los detalles de 
productos y el usuario que lo registro. 
 
En el módulo de ventas, el usuario autorizado podrá listar, registrar, editar y exportar 
el Excel o PDF la lista de ventas, cada venta se puede exportar en una boleta en PDF, 
con el cliente, el usuario que lo registro y los productos vendidos. 
 
En el módulo de guía remisión perdida, de almacén principal y almacén ventas el 
usuario autorizado podrá listar, registrar, editar y exportar el Excel o PDF la lista de 
guía remisión perdida de los dos almacenes,  
 
En el módulo de reportes, el usuario autorizado puede realizar el reporte de stock 
mínimo de los dos almacenes y el reporte de los dos indicadores que son índice de 
duración de mercancías y índice de rotación de mercancías, donde deberá ingresar 
la fecha inicial y la fecha fin. También se puede realzar el reporte del kardex 
 
2.2. Tarjetas CRC (Clase – Responsabilidad – Colaborador) 
Las tarjetas CRC, sirvieron para comprender las clases que comprenden el sistema 















Reporte de lista de usuarios 
Administrador  
Roles 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 








Reporte de roles 
Administrador 
















Reporte de proveedores 
Encargado de almacén 
Administrador  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 








Reporte de categorías 
Encargado de almacén 
Administrador  
 










Tabla- 40: Tarjeta Productos almacén principal 
Productos almacén principal  
Responsabilidad Colaboración 
Asignar categoría 
Registrar producto de almacén 





Reporte de productos 
Encargado de almacén 
Administrador  
Categoría 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla- 41: Tarjeta Productos almacén ventas 







Reporte de productos 
Encargado de almacén 
Administrador  
Categoría 




















 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla- 43: Tarjeta Guía remisión compras 
Guía remisión compras 
Responsabilidad Colaboración 
Listar guías de remisión compras 
Registrar guía de remisión compras 
Editar guía de remisión compras 
Reporte de tabla guía 
Explotar PDF por guía 
Encargado de almacén  
Proveedor 
Productos almacén principal 
Administrador  
 










Tabla- 44: Tarjeta Guía remisión aumentar stock ventas 
Guía remisión aumentar stock ventas 
Responsabilidad Colaboración 
Listar guías de remisión aumentar 
stock ventas 
Registrar guía de remisión aumentar 
stock ventas 
Editar guía de remisión aumentar stock 
ventas 
Reporte de tabla guía 
Explotar PDF por guía 
Encargado de almacén  
Productos almacén principal 
Productos almacén ventas 
Administrador  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 






Reporte de tabla ventas 
Explotar de boleta en PDF  
Cajero 
Cliente 
Productos almacén ventas 
Administrador  
 









Tabla- 46: Tarjeta Guía remisión perdida 
Guía remisión perdida 
Responsabilidad Colaboración 
Listar guías de remisión perdidas 
Registrar guía de remisión perdida 
Editar guía de remisión perdida 
Reporte de tabla guía 
Explotar PDF por guía 
Encargado de almacén  
Productos almacén principal 
Productos almacén ventas 
Administrador  
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla- 47: Tarjeta Reportes 
Reportes 
Responsabilidad Colaboración 
Reporte del stock mínimo de los dos 
almacenes 
Reporte de indicador índice de 
duración de mercancías 
Reporte de indicador índice de 
rotación de mercancías  
Reporte de kardex 
Encargado de almacén  
Administrador  
Productos almacén principal 
Productos almacén ventas 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3. Spike solution (Solución rápida) 
Se tuvo una dificultad en la cual se aplicó el spike solution, para poder usar el select 
de búsqueda de la plantilla que se está usando, tenía un error al tener muchos 
elementos que listar, se analizó las posibles soluciones por dos horas entre los dos 
desarrolladores, como solución se tomó aplicar una librería para el select que no 





2.4. Modelo de base de datos 









Diseño de Iteración 1 
 
 
Figura- 1: Gestionar usuario 
 
 





































Figura- 9: Gestionar Productos almacén venta 
 
 







Figura- 11: Generar PDF guía remisión Compras 
 
 





Figura- 13: Generar PDF guía remisión aumentar stock ventas 
 
 



















Figura- 17: Generar PDF guía remisión pérdida almacén principal 
 
 

























Figura- 21: Generar Reporte de indicadores 
 
 







3. Codificación  
3.1. Disponibilidad de cliente 
La comunicación con el cliente fue continua, estuvo disponible a las preguntas de 
las historias de usuario. El cliente detallaba todo lo necesario para poder realizar el 
sistema, se le mostro los prototipos del sistema y estuvo conforme con lo mostrado. 
3.2. Programación en parejas 
La programación en parejas se realizó en un solo ordenador, se utilizó como 
herramienta Hangouts y AnyDesk para control de equipo de forma remota. La 
comunicación entre los desarrolladores fue excelente, teniendo una buena 
comprensión y relación entre ellos para poder afrontar y resolver los errores que se 
tenían. Como consecuencia de ellos se tuvo menos errores y mejoro la interfaz del 
sistema. 
3.3. Integración continua 
Para el desarrollo del sistema de utilizo el software Git como control de versiones y 
el servicio web GitHub, donde se creó un repositorio. Para la creación de las 
historias se elaboraban en diferentes ramas para no tener problemas el master en el 
momento de hacer modificaciones. Cuando un cambio era estable se integraba al 
master. 
En el desarrollo del sistema, para el backend se utilizó PHP con el framework 
Laravel la versión 5.6, como base de datos MySql. 
 
3.4. Configuración 














































Figura- 29: Vista Restablecer contraseña 
 
 







Figura- 31: View Roles 
 











Figura- 34: View Proveedores 
 











Figura- 37: View Categoría 
 
 






Figura- 39: CategoriaController 
 
 





Figura- 41: Model Cliente 
  
 






Figura- 43: View Productos almacén principal 
 

















Figura- 47: Model ProductoVenta 
 
























Figura- 52: View PDF guía remisión Compras 
 






Figura- 54: View guía remisión aumentar stock ventas 
 





Figura- 56: GuiaAumentarStockController 
 
 

























Figura- 62: View PDF Boleta 
 






Figura- 64: View guía remisión pérdida almacén principal 
 












Figura- 67: View PDF guía remisión pérdida almacén principal 
 






Figura- 69: View guía remisión pérdida almacén venta 
 











Figura- 72: View PDF guía remisión pérdida almacén venta 
 






Figura- 74: View Reporte stock mínimo 
 








Las pruebas son creadas a partir de las historias de usuario. 
4.1. Pruebas de aceptación 




Tabla- 48: Iteración 1 prueba 
N° 
N° HISTORIA DE 
USUARIO 
PRUEBA 
1 001 Crear Base de datos 
2 002 Gestionar usuario 
3 003 Autenticar usuario 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 49: Prueba Crear Base de datos 
CASO DE PRUEBA 
Código: 1 N° Historia de usuario: 001 
Historia de usuario: Crear Base de datos 
Condiciones de ejecución: El desarrollador debe tener acceso al servidor 
de la base de datos para diseñar, editar o eliminar si es necesario.  
Entrada: Entrar al servidor web, busca en base de datos MaySql, ingresar 
y se mostrará las bases de datos existentes donde podrá diseñar y editar. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 





Tabla- 50: Prueba Gestionar usuario 
CASO DE PRUEBA 
Código: 2 N° Historia de usuario: 002 
Historia de usuario: Gestionar usuario 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar, ver, editar, eliminar y restaurar al usuario 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar 
usuarios, se mostrará la lista de usuarios registrados y los diferentes 
botones para las acciones. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 
   Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 51: Prueba Autenticar usuario 
CASO DE PRUEBA 
Código: 3 N° Historia de usuario: 
Historia de usuario: Autenticar usuario 
Condiciones de ejecución: El usuario se debe ingresar las credenciales 
correctas, para poder ingresar al sistema 
Entrada: Entrar al sistema de login, ingresar el email y contraseña 
correctas, clic en el botón “Ingresar”. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 








Tabla- 52: Iteración 2 prueba 
N° 
N° HISTORIA DE 
USUARIO 
PRUEBA 
4 004 Restablecer contraseña Usuario 
5 005 Gestionar Roles 
6 006 Gestionar Proveedor 





Tabla- 53: Prueba Restablecer contraseña Usuario 
CASO DE PRUEBA 
Código: 4 N° Historia de usuario: 004 
Historia de usuario: Restablecer contraseña Usuario 
Condiciones de ejecución: El usuario debe poder restablecer su 
contraseña  
Entrada: Entrar al sistema en restablecer contraseña donde se le pedirá 
su email para poder enviarle un correo donde se ara la actualización de la 
contraseña. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 




Tabla- 54: Prueba Gestionar Roles 
CASO DE PRUEBA 
Código: 5 N° Historia de usuario: 005 
Historia de usuario: Gestionar Roles 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar, ver, editar y eliminar el rol 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar roles, 
se mostrará la lista los roles registrados y los diferentes botones para las 
acciones. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 55: Prueba Gestionar Proveedor 
CASO DE PRUEBA 
Código: 6 N° Historia de usuario: 006 
Historia de usuario: Gestionar Proveedor 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar, ver, editar y eliminar proveedor 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar 
proveedores, se mostrará la lista de proveedores registrados y los 
diferentes botones para las acciones. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 








Tabla- 56: Iteración 3 prueba 
N° 
N° HISTORIA DE 
USUARIO 
PRUEBA 
7 007 Gestionar Categoría  
8 008 Gestionar Cliente 
9 009 
Gestionar Productos almacén 
principal 




Tabla- 57: Prueba Gestionar Categoría 
CASO DE PRUEBA 
Código: 7 N° Historia de usuario: 007 
Historia de usuario: Gestionar Categoría 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar, ver, editar y eliminar categoría. 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar 
categoría, se mostrará la lista de categorías registradas y los diferentes 
botones para las acciones. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 




Tabla- 58: Prueba Gestionar Cliente 
CASO DE PRUEBA 
Código: 8 N° Historia de usuario: 008 
Historia de usuario: Gestionar Cliente 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar, ver, editar y eliminar cliente 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar 
clientes, se mostrará la lista de clientes registrados y los diferentes 
botones para las acciones. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 59: Prueba Gestionar Productos almacén principal 
CASO DE PRUEBA 
Código: 9 N° Historia de usuario: 009 
Historia de usuario: Gestionar Productos almacén principal 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar, ver, editar y eliminar productos de almacén principal 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar 
productos almacén principal, se mostrará la lista de productos de almacén 
principal registrados y los diferentes botones para las acciones. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 







Tabla- 60: Iteración 4 prueba 
N° 
N° HISTORIA DE 
USUARIO 
PRUEBA 
10 010 Gestionar Productos almacén venta 
11 011 Registrar guía remisión Compras   
12 012 Generar PDF guía remisión Compras 





Tabla- 61: Prueba Gestionar Productos almacén venta 
CASO DE PRUEBA 
Código: 10 N° Historia de usuario: 010 
Historia de usuario: Gestionar Productos almacén venta 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar, ver, editar y eliminar productos de almacén venta. 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar 
productos almacén venta, se mostrará la lista de productos de almacén 
venta registrados y los diferentes botones para las acciones. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 





Tabla- 62: Prueba Registrar guía remisión Compras 
CASO DE PRUEBA 
Código: 11 N° Historia de usuario: 011 
Historia de usuario: Registrar guía remisión Compras   
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar y editar las guías de remisión compras 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar guía 
remisión compras, se muestra la lista de las guías ya registradas y un 
select para poder ingresar la cantidad de los productos a comprar, una vez 
seleccionado y dar clic en continuar se mostrará el registro de la guía 
donde podrá ingresar los campos requeridos de la compra. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 
 Fuente: Elaboración Propia 
Tabla- 63: Prueba Generar PDF guía remisión Compras 
CASO DE PRUEBA 
Código: 12 N° Historia de usuario: 012 
Historia de usuario: Generar PDF guía remisión Compras 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá exportar 
cada guía de remisión compra en un PDF 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar guía 
remisión compras, se muestra la lista de las guías ya registradas y cada 
guía se podrá explotar en PDF dando clic al botón “Guía” 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 







Tabla- 64: Iteración 5 prueba 
N° 




Registrar guía remisión aumentar 
stock ventas 
14 014 
Generar PDF guía remisión 
aumentar stock ventas 
15 015 Registrar Venta 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 65: Prueba Registrar guía remisión aumentar stock ventas 
CASO DE PRUEBA 
Código: 13 N° Historia de usuario: 013 
Historia de usuario: Registrar guía remisión aumentar stock ventas 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar y editar las guías de remisión aumentar stock ventas 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar guía 
remisión aumentar stock ventas, se muestra la lista de las guías ya 
registradas y un select para poder ingresar la cantidad de los productos a 
aumentar, una vez seleccionado y dar clic en continuar se mostrará el 
registro de la guía donde podrá ingresar los campos requeridos de la guía. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 





Tabla- 66: Prueba Generar PDF guía remisión aumentar stock ventas 
CASO DE PRUEBA 
Código: 14 N° Historia de usuario: 014 
Historia de usuario: Generar PDF guía remisión aumentar stock ventas 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá exportar 
cada guía de remisión aumentar stock ventas en un PDF 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar guía 
remisión aumentar stock ventas, se muestra la lista de las guías ya 
registradas y cada guía se podrá explotar en PDF dando clic al botón 
“Guía” 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 






Tabla- 67: Prueba Registrar Venta 
CASO DE PRUEBA 
Código: 15 N° Historia de usuario: 015 
Historia de usuario: Registrar Venta 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 




Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar ventas, 
se muestra la lista de las ventas ya registradas y un select para poder 
ingresar la cantidad de los productos a vender, una vez seleccionado y dar 
clic en continuar se mostrará el registro de la venta donde podrá ingresar 
los campos requeridos. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 




Tabla- 68: Iteración 6 prueba 
N° 
N° HISTORIA DE 
USUARIO 
PRUEBA 
16 016 Generar PDF Boleta 
17 017 
Registrar guía remisión pérdida 
almacén principal 
18 018 
Generar PDF guía remisión pérdida 
almacén principal 




Tabla- 69: Prueba Generar PDF Boleta 
CASO DE PRUEBA 
Código: 16 N° Historia de usuario: 016 




Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá exportar 
cada venta en un PDF boleta. 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar ventas, 
se muestra la lista de las ventas ya registradas y cada venta se podrá 
explotar en PDF dando clic al botón “Boleta” 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 70: Prueba Registrar guía remisión pérdida almacén principal 
CASO DE PRUEBA 
Código: 17 N° Historia de usuario: 017 
Historia de usuario: Registrar guía remisión pérdida almacén principal 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar y editar las guías de remisión pérdida almacén principal 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar guía 
remisión pérdida almacén principal, se muestra la lista de las guías ya 
registradas y un select para poder ingresar la cantidad de los productos 
perdidos, una vez seleccionado y dar clic en continuar se mostrará el 
registro de la guía donde podrá ingresar los campos requeridos. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 






Tabla- 71: Prueba Generar PDF guía remisión pérdida almacén principal 
CASO DE PRUEBA 
Código: 18 N° Historia de usuario: 018 
Historia de usuario: Generar PDF guía remisión pérdida almacén 
principal 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá exportar 
cada guía remisión pérdida almacén principal en un PDF 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar guía 
remisión pérdida almacén principal, se muestra la lista de las guías ya 
registradas y cada guía se podrá explotar en PDF dando clic al botón 
“Guía” 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 




















Tabla- 72: Iteración 7 prueba 
N° 




Registrar guía remisión pérdida 
almacén venta 
20 020 
Generar PDF guía remisión pérdida 
almacén venta 
21 021 Generar Reporte stock mínimo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla- 73: Prueba Registrar guía remisión pérdida almacén venta 
CASO DE PRUEBA 
Código: 19 N° Historia de usuario: 019 
Historia de usuario: Registrar guía remisión pérdida almacén venta 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, 
registrar y editar las guías remisión pérdida almacén venta. 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar guía 
remisión pérdida almacén venta, se muestra la lista de las guías ya 
registradas y un select para poder ingresar la cantidad de los productos 
perdidos, una vez seleccionado y dar clic en continuar se mostrará el 
registro de la guia donde podrá ingresar los campos requeridos. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 





Tabla- 74: Prueba Generar PDF guía remisión pérdida almacén venta 
CASO DE PRUEBA 
Código: 20 N° Historia de usuario: 020 
Historia de usuario: Generar PDF guía remisión pérdida almacén venta 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá exportar 
cada guía remisión pérdida almacén venta en un PDF 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar guía 
remisión pérdida almacén venta, se muestra la lista de las guías ya 
registradas y cada guía se podrá explotar en PDF dando clic al botón 
“Guía” 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 75: Prueba Generar Reporte stock mínimo 
CASO DE PRUEBA 
Código: 21 N° Historia de usuario: 021 
Historia de usuario: Generar Reporte stock mínimo 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar el 
stock mínimo de cada alancen. 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar reportes 
luego reporte stock mínimo, se muestra la lista de los dos almacenes con 
los productos con bajo stock. 




Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 




Tabla- 76: Iteración 8 prueba 
N° 
N° HISTORIA DE 
USUARIO 
PRUEBA 
22 022 Generar Reporte de indicadores 
23 023 Generar Kardex 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla- 77: Prueba Generar Reporte de indicadores 
CASO DE PRUEBA 
Código: 22 N° Historia de usuario: 022 
Historia de usuario: Generar Reporte de indicadores 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá listar, el 
indicador índice de rotación de mercancías y índice de duración de 
mercancías. 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar reportes 
y reportes de indicadores, donde deberá ingresar en rango de fecha inicio 
y fin para generar los reportes.  
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 





Tabla- 78: Prueba Generar Kardex 
CASO DE PRUEBA 
Código: 23 N° Historia de usuario: 023 
Historia de usuario: Generar Kardex 
Condiciones de ejecución: Solo el usuario autorizado podrá visualizar 
la tabla kardex 
Entrada: Entrar al sistema y autenticarse, en el menú seleccionar reportes 
y kardex, donde la tabla mostrara los ingresos y salidas de los productos. 
Resultado esperado: Correcto funcionamiento del sistema 
Evaluación de prueba: La prueba se realizó correctamente 
 Fuente: Elaboración Propia 
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